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Señores miembros del jurado evaluador  de la Universidad Cesar Vallejo 
 
 Manuela Luz Manrriquez Ayala, presento la tesis titulada: Software CALC 
de las OLPC  para mejorar el  aprendizaje de la matemática en los alumnos del 
quinto de  secundaria de la I.E. San José Marello, La Molina 2013.  Con la 
finalidad de mejorar el aprendizaje de la Matemática, en los educandos  haciendo 
uso del Software CALC de las XO -OLPC en la Institución Educativa  San José 
Marello Nº 1220 –Musa –La Molina, UGEL Nº 06 de Ate Vitarte. En cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo de los Olivos, 
para obtener el grado de maestría, en la mención de Tecnología Educativa. 
 
El documento consta de  cinco capítulos: 
 
1. Problema de investigación. 
2. Marco teórico 
3. Marco metodológico 
4. Resultados 
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La  tesis de investigación denominada: Software CALC de las OLPC  para mejorar 
el  aprendizaje de la Matemática en los alumnos del quinto de  secundaria de la 
I.E. San José Marello. La Molina 2013, tuvo por finalidad determinar el efecto del 
Software  CALC de las XO, como herramienta interactiva en el  aprendizaje de la 
Matemática en las diferentes capacidades como es Razonamiento y 
Demostración, Comunicación Matemática y Resolución de Problemas,  en los 
educandos  del quinto año de secundaria de educación básica regular.  
 
El estudio fue de carácter aplicativo, con una población de  717 educandos  
en el nivel secundaria del turno mañana, en lo que respecta a la muestra está 
constituida por 3 secciones haciendo un total de 97 alumnos (46 varones y  51 
mujeres). La selección de estas secciones fueron en forma aleatoria, siendo, 
grupo experimental,  grupo de control, experimental y control. Referente a sus 
características son muy semejantes, en la edad (15 y 16 años) y el nivel socio 
económico para no alterar la investigación. Para el recojo de información, 
diseñamos una  ficha de observación, lista de cotejo, pruebas múltiples entre 
otras.        
 
La importancia de aplicar el software CALC de las  XO en las aulas, mejora 
el aprendizaje de la matemática y permite que el alumno sea el guía de su 
aprendizaje, de esta manera, aprende a asimilar conceptos que son muy teóricos  
y abstractos de una forma mucho más natural y práctica, asimismo el alumno 
manipula y trabaja desde su propia iniciativa dejando que sea él mismo, el que 
logre ver de una manera mucho más clara lo que no llega asimilar con solo el 
material teórico. Las ventajas que encontramos en su uso fue que adecuaron sus 
conocimientos previos a los nuevos aprendizajes, por ser motivadora, interactiva y 
practica. Este estudio demuestra que el efecto de Software CALC de las XO en 
los tres grupos ha sido diferente a pesar que la prueba de entrada tiene una 
ventaja importante en el grupo OLPC.  En lo que respecta al grupo de control se 







The research thesis entitled: CALC Software OLPC to enhance the learning of 
mathematics in the fifth high school students EI San Jose Marello. La Molina 2013, 
was aimed at determining the effect of the XO software CALC, as an interactive 
tool in the learning of mathematics in different capacities such as Reasoning and 
Proof, Communication and Problem Solving Mathematics, students in the fifth year 
of regular basic secondary education. 
 
The study was of applicative, with a population of 717 students in the 
secondary level of the morning shift, with respect to the sample consists of 3 
sections for a total of 97 students (46 males and 51 females). The selection of 
these sections were randomly being, experimental group, control group, 
experimental and control. Regarding its features are very similar in age (15 to 16) 
and the socio-economic level to not disrupt research. For information gathering, 
design an observation sheet, checklist, multiple tests among others. 
 
The importance of applying the software CALC of XO in the classroom 
improves learning of mathematics and allows the student to be the guide of their 
learning, thus, learn to assimilate concepts that are very theoretical and abstract in 
a much more natural and practical, students also manipulates and works from his 
own initiative leaving it himself, which achieves see much more clearly what 
comes assimilate not only the theoretical material. The advantages are in use was 
that adapted their prior knowledge to new learning, to be motivating, interactive 
and practice. This study demonstrates that the effect of the XO software CALC in 
the three groups was different although the entrance test has an important 
advantage in the OLPC group. Regarding the control group has to take steps to 









Hoy no podemos hablar de clases tradicionales, sin embargo muchos todavía la 
siguen empleando.  Los centros educativos estatales, en su mayoría tienen una 
herramienta interactiva llamada XO - OLPC. Cuenta con un importante Software 
CALC que permite al educando encontrar puentes entre el conocimiento previo y 
los nuevos aprendizajes, debido a su semejanza con el Software Excel. Asimismo  
utilizar sus diversas características del Software CALC en las capacidades del 
área como: Razonamiento y Demostración, comunicación matemática y  
Resolución de problemas en los educandos de la institución educativa San José 
Marello Nº 1220 –MUSA  del distrito de la Molina de la  UGEL 06 de Ate Vitarte. 
 
Presentamos el desarrollo de la investigación por capítulos: 
 
En el primer capítulo: Realizamos una investigación sobre el nivel 
académico ,  utilizando las actas del 2007 – 2011 de la institución educativa San 
José Marello en el Área de Matemática, donde se refleja, antecedentes, 
justificación, limitaciones  y objetivos que   define, explica y fundamenta el 
problema de investigación, sus preguntas y los objetivos que pretende lograr  en 
la investigación. 
 
En el segundo capítulo: El marco teórico donde se describen las 
características  y aspectos principales considerados, en las  bases teóricas del 
Software, Inicios de la OLPC en el Perú, Software Educativo, funciones del 
Software Educativo, diseño de la OLPC en hardware y Software, sistema 
operativo, aplicaciones de las OLPC, componentes de la ventana de la hoja de 
CALC de la XO, Formulas open office CALC, aplicación del Software en el 
aspecto pedagógico, computadoras en el aprendizaje, aprendizaje de la 
matemática y desarrollo de las capacidades, teorías del aprendizaje, aprendizaje 
significativo en la matemática, capacidades en el área de matemática 





En el tercer capítulo: El marco de la metodología es como sigue la 
investigación, destacando la hipótesis, variables, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis. 
 
En el cuarto capítulo: resultados, descripción, el aprendizaje matemático, 
análisis inferencial, discusión. 
 
En el quinto capítulo: se localiza las conclusiones  y sugerencias que 
realizo de acuerdo a la investigación. 
  
Y por último, la sexta las  referencias bibliográficas, incorporando los 
anexos como: unidades de aprendizaje, sesiones, evaluaciones, instrumentos de 
recojo de información;  lista de cotejo, entre otras  
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